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Eventos
taller teórico y práctico de antropología forense 
Quito, ecuador, 19-23 de marzo de 2007
en el marco de la cooperación entre la embajada de francia en Quito y la policía del ecuador 
y siguiendo un pedido especial de la misma, se brindaron dos talleres teóricos y prácticos de 
antropología forense bajo la responsabilidad de tania delabarde, antropóloga e investigadora 
del ifea en ecuador. la antropología forense utiliza las metodologías de la arqueología y 
de la antropología física para la recuperación y el análisis de cuerpos descompuestos y/o 
esqueletizados de interés forense. el aporte de la antropología física en los casos forenses y 
la ausencia de especialistas en el país, motivaron el pedido y la realización de este taller para 
los diferentes actores de la justicia (jueces y fiscales) y de la policía (peritos de criminalística y 
médicos forenses). durante 25 horas de cursos teóricos y prácticos, los participantes tuvieron los 
conocimientos básicos de antropología forense especificados en el programa siguiente:
• Antropología Forense: concepto, revisión histórica y estado actual
• Antropología Forense: de la escena inicial hasta la morgue
- recuperación de las evidencias en el sitio 
- el protocolo de análisis en la morgue 
• Introducción a la Osteología Humana 
- terminología anatómica 
- estructura del hueso
- el esqueleto axial (cráneo, columna vertebral, costillas)
• Osteología Humana
- el esqueleto apendicular (miembros superiores y inferiores, cintura pélvica)
• Introducción a la Odontología forense
• Perfil biológico 
- determinación del sexo, edad, estatura y afinidades biológicas
- datos biológicos para la identificación
• Estimación del tiempo desde la muerte
• Determinación de las lesiones en el tejido óseo
- traumatismos contundentes
- traumatismos por armas blancas
- traumatismos por armas de fuego
- traumatismos por explosivos
los talleres se realizaron en el instituto de Medicina legal en Quito y en los laboratorios de 
criminalística en guayaquil del 26 al 28 de marzo. 
      tania delaBarde
